



Agung Maulana : Gaya Kepemimpinan Kiai Muda dalam Penglolaan Pondok Pesantren 
Miftahul Huda Alfaqih (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kecamatan 
Manonjaya, Kota Tasikmalaya). 
 
Gaya kepemimpinan atau style banyak berpengaruh terhadap perkembangan pada  
pengelolaan kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia dalam berperilaku atau proses 
mempengaruhi bawahan.  
Tujuan peneletian ini ingin mengetahui cara pengambilan keputusan,ingin mengetahui 
cara komunikasi, serta ingin mengetahui bentuk pengambilan kebijakan program yang dijalankan 
oleh Ki 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk memberikan 
penjelasan tentang gaya kepemimpinan Kiai Muda dalam pengelolaan Pondok Pesantren 
Miftahul Huda Alfaqih. Jenis penelitian menggunakan kualitatif. melalui observasi, wawancara 
kepada elemen-elemen Pondok Pesantren Miftahul Huda Alfaqih, Santri dan Masyarakat. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang diterapkan 
selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam pengambilan keputusan juga selalu bersifat 
sistematis dari analisis permasalahan hingga evaluasi. Kemudian gaya komunikasi yang 
diterapkan oleh Kiai adalah gaya kepemimpinan paternalistic. Serta kebijakan program yang 
diambil Kiai dalam bidang keilmuan yaitu mampu mengembangkan program dari klasik menjadi 
modern. 
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